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МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВЯЗКИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ 
БАКАЛАВРІВ ТЕХІЧНОГО ПРОФІЛЮ 
Н.М.Півень, ст. викладач, ПДТУ  
Міжпредметні зв’язки ділової української мови з 
фундаментальними дисциплінами відіграють важливу роль у процесі 
професійної підготовки майбутніх бакалаврів технічного профілю, 
оскільки сприяють формуванню в них поняттєво-категоріального 
апарату з фундаментальних дисциплін, культури усного та писемного 
ділового мовлення, стимуляції їх теоретичного й практичного 
мислення українською мовою, актуалізації комунікативного 
потенціалу та задоволенню комунікативних потреб щодо вивчення 
ділової української мови, надають професійній підготовці 
інтегрального характеру. Цілеспрямоване забезпечення цих зв’язків у 
професійній підготовці бакалаврів технічного профілю у вищих 
технічних навчальних закладах у Східному регіоні України стає 
можливим за дотримання таких педагогічних умов: 
 наявності провідної ідеї забезпечення міжпредметних зв’язків 
ділової української мови з фундаментальними дисциплінами в 
підготовці бакалаврів технічного профілю у вищих технічних 
навчальних закладах на території Східної України;  
 суттєвого підсилення практичної та фахової спрямованості 
викладання ділової української мови з дотриманням основних вимог 
забезпечення її міжпредметних зв’язків з фундаментальними 
дисциплінами з урахуванням змісту ОКХ і ОПП підготовки бакалавра 
технічного профілю;  
 наявності суб’єктно-діяльнісної моделі актуалізації 
комунікативного потенціалу та задоволення комунікативних потреб 
російськомовних студентів на основі забезпечення міжпредметних 
зв’язків ділової української мови з фундаментальними дисциплінами у 
вищих технічних навчальних закладах;  
 розроблення та впровадження в процес професійної 
підготовки майбутніх бакалаврів технічного профілю навчально-
методичного комплексу з навчальної дисципліни «Ділова українська 
мова», побудованого на міжпредметній основі та спрямованого на 
формування в них поняттєво-категоріального апарату з 
фундаментальних дисциплін; 
 спрямування змісту міжпредметних зв’язків ділової 
української мови з фундаментальними дисциплінами на формування у 
бакалаврів технічного профілю усного та писемного ділового 
мовлення з фахової тематики.  
